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ABSTRACT 
This study aims to determine the factors that affect the timeliness of the submission of 
financial statements of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The factors 
tested in this study are auditor quality, audit opinion, company size, and tax avoidance. The 
sample in this study used 84 mining companies that were consistently listed on the Indonesia 
Stock Exchange in the 2014-2018 period that were taken using the purposive sampling 
method. These factors are then tested using descriptive statistical analysis, the classic 
assumption test, and the logistic regression analysis test. The results of the study identified 
that auditor quality, audit opinion, company size, and tax avoidance had no effect on the 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu mutu auditor, opini 
audit, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan 84 perusahaan pertambangan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2014-2018 yang telah diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Faktor-faktor tersebut kemudian diuji dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji 
asumsi klasik, dan uji analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian mengidentifikasikan 
bahwa mutu auditor, opini audit, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak tidak 
berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
Kata kunci: Ketepatan Waktu (Timeliness), Mutu Auditor, Opini Audit, Ukuran Perusahaan, 
dan Penghindaran Pajak. 
 
